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Este material de autoestudio fue creado en el año 2007 para la asignatura Psicología y ha sido autorizada su publicación por el (los) autor (es), en el 




• "La educación es el instrumento más poderoso que ha desarrollado la 
humanidad para la construcción social, para el desarrollo del 
individuo, para la elaboración de políticas viables, la consolidación de 
sociedades gobernables, la solución de problemas materiales y el 
desarrollo material y social. 
• La educación es el proceso por el cual cada uno de los individuos se 
apropia del saber colectivo que han desarrollado generaciones 
enteras antes que él en todas las latitudes y lo utiliza para si mismo y 
para sus tareas. 
• La educación es el proceso por el cual se colectiviza el saber y se 
construye comunidad con base en él. 
• A través de la educación aprendemos a vivir en el mundo simbólico 
que constituye el fundamento de la humanidad y aprendemos a 
convivir con quienes lo comparten. Valores, ciencia, lenguaje, 
creencias y tabúes forman parte de este patrimonio simbólico.“
Informe de la Misión de sabios
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Auto motivación, iniciativa, 
trabajo colaborativo
SABER CONOCER














Llevar a cabo un quehacer 




solidaridad, convivencia y 
resolución pacífica de conflictos
UNESCO 1990 (Conocimientos)
DELORS  1996 (Saberes)
CARACTERÍSTICAS
SE BASAN EN EL CONTEXTO
SE ENFOCAN A LA IDONEIDAD
Zubiría 2002  
Tobón  2005
TIENEN  COMO  EJE  LA ACTUACIÒN
BUSCAN  RESOLVER  PROBLEMAS
ABORDAN EL DESEMPEÑO EN SU INTEGRIDAD




















































N. Teórico: Identidad Epistemológica



















Rasgos de personalidad, 
motivos, actitudes
(influencia sobre comp/ –
relaciones)
NACIONAL 
Unidad de análisis y acción 
Política (Instituciones 




(atmósfera grupal,         
normas, redes de comunicación)
INTERGRUPAL












OBJETIVO PSICOLOGÍA SOCIAL (MUNNÉ 1986)
Desarrollo multidimensional de la persona a través de la 
Interacción cotidiana con los demás 
INTENCIONALIDADES DE FORMACIÓN
Contextualización Socio Histórica de la Psicología 
Construcción Social del Conocimiento 






Hacia la toma de decisiones interesadas
superando la neutralidad valorativa.
Hacia la búsqueda de sentido superando la 
descripción y la explicación.
Hacia el compromiso integral superando el 
academicismo 
IMPLICACIONES ÉTICO-POLÍTICAS
• Necesidad de elección – toma de posición
• Necesidad de aprender a pensar en 
movimiento (dilemas, tensiones, 
desplazamientos, preguntas)
Ubicación de la    
realidad social como  
punto de partida
COMPETENCIA 
A   FORMAR
Conceptualizar las  competencias a 
privilegiar en la formación del Psicólogo 







Asume las competencias del Psicólogo en  la 
perspectiva Social Comunitaria
dentro del marco general de la formación 














Conceptualiza la formación las competencias 
como un proceso complejo, teniendo en 
cuenta el proyecto ético de vida y la 
transdiciplinariedad 
Integra en el análisis de las competencias  el 
contexto personal,  social, laboral, educativo, 
acorde a los propósitos del proyecto 













• Construcción de la Identidad personal en torno a la 
propuesta formativa del Psicólogo Social 
• Conciencia del proceso emocional, actitudinal y 
motivacional que genera el compromiso con  la 
situación  actual desde la perspectiva Social 
comunitaria
* Potencializar el estado emocional que genera la 
situación actual mediante la planeación, regulación y 
evaluación de alternativas de formación para la 
intervención
PROCESOS:  Sensibilización, personalización y 
cooperación. 
INSTRUMENTOS:  AFECTIVOS
Valores, actitudes y normas: Disposición a tomar parte 
activa en la formación para la transformación social
ESTRATEGIAS: Emocionales, sociales 
y motivacionales. Sentido de reto en promover 
















Contextualizar el desarrollo de la Psicología Social 
en relación a su pertinencia Social (Conocimiento 
Contextualizado)
Clarificar la relevancia de las competencias en 
relación con la pertinencia  del conocimiento en la 
Psicología Social
Articular las competencias del Psicólogo Social a las 
demandas de la realidad social (Control del proceso 
de conocimiento  mediante la planeación, regulación 
y Evaluación)
PROCESOS: 




















Establecer  y evaluar el desarrollo histórico y y 
Social de las competencias en relación con los 
paradigmas de la Psicología Social (Planeación, 
ejecución y evaluación
Explorar la pertinencia de la formación por 
competencias en la perspectiva  Social de la 
Psicología (desarrollo Conciencia de lo que se hace)
Control de la actuación  mediante la 
planeación, el monitoreo y la evaluación
PROCESO DE DESEMPEÑO
INSTRUMENTOS  DE   ACTUACIÓN
ESTRATEGIAS   ACTUACIONALES
COMPETENCIA DISCIPLINAR
• Identificación crítica de enfoques y 
posturas desde una perspectiva 
social de la Psicología
• Comprensión histórico-crítica de la 
construcción social del sujeto
• Comprensión de lo social en el marco 




Articulación del saber de la disciplina 
con otros saberes para comprender y 
transformar la complejidad del tejido 
social en el cual se desarrolla el ser 
humano
COMPETENCIA SOCIAL
• Actitud crítica, comprometida e 
interesada con la realidad local, 
nacional e internacional
• Revisión y construcción de 
alternativas de intervención desde 
una perspectiva ética y política
COMPETENCIA INVESTIGATIVA
Problematización de la 
experiencia, construcción de 
preguntas relevantes y 
pertinentes para el desarrollo 
del pensamiento Psicosocial
MARIA ROSA 
ESTUPIÑÁN APONTE
